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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daearah dan dampaknya pada
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fajar Nugroho
(2012). Objek dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Aceh. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari Laporan
realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga tahun
2012. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara langsung,
sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli daerah.
Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah).
